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Raja microocellata (Montagu, 1818).
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Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
Rugzijde ♀
Kleinoogrog  Raja microocellata
KLEINOOGROG, Bastaardrog, wilde keelrog, Small-eyed Ray 
(UK), Raie Melee (Fr), Raya Colorado (Es).
 Bij geboorte: ~13 cm. Bij geslachtsrijpheid: ~58 cm. 
Max TL: 90 cmiv.
 Juvenielen eten kleine kreeftachtigen. Volwassenen bijna 
enkel beenvissen, voornamelijk Zandspieringvii.
 Eens ingegraven zijn alleen de ogen en ademgaten 
zichbaarix.
 Broedtijd in eikapsel rond de 7 maandenix.
Noordoost-Atlantische Oceaan: rond de Britse eilanden 
(vnl. Bristolkanaal en Engels Kanaal  iii) tot Marokko. Niet 
in de Noordzee en Middellandse Zeeiii.
 Rugzijde licht zandbruin.
 Lichte banden evenwijdig aan randen van lichaamsrand.
 Regelmatig patroon van lichtere strepen, stippen en 
vlekken.
 Buikzijde witiv.
1  Opvallend kleine ogen.
2  Staart iets korter dan lichaam.
3  Rij van 50 stekels op de middenlijn tot eerste rugvin.
4  Stekels nabij het oogii.
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TANDENGELIJKAARDIGE SOORTEN
EIKAPSEL
HABITAT
BESCHERMINGSSTATUS
 Klein deel van commerciele visvangsten. Bijvangst bij 
gemengde sleepnetvisserijv.
 Aangeland waar de soort veel voorkomt zoals het 
Bristolkanaal (Groot-Brittannië) en de baai van 
Bertheaume (Frankrijk)iii.
 Populair onder sportvissers.
 Vanaf 2009 - voor deze soort geldt een vangstquotum 
in EU-wateren.
COMMERCIEEL BELANG
REFERENTIES
HANTEREN EN STEKELPOSITIE
 Voorzichtig hanteren.
 Rij van 50 stekels op de middenlijn.
 Stekels nabij het oog.
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 Mogelijk kwetsbaar voor overexploitatie door beperkte 
verspreiding, concentratie van populatieiii en een 
voortplantingsstrategie typisch voor de familie Rajidae.
 Status op de Rode Rijst: NT - Bijna in gevaar (2006)iii. 
NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)x.  
 44–52 rijen tanden in de bovenkaak. Tanden stomp, 
vlak en dicht op elkaar bij vrouwtjes en juvenielen.
 Middelste rijen het scherpst bij mannetjesvii.
 Levend op of nabij de bodem tot ~100 mix.
 Aangetroffen op zachte substraten met een voorkeur 
voor zandbanken en zandige baaienvi.
 Leucoraja circularis, Zandrog
 Leucoraja fullonica, Kaardrog (juv.)
 Leucoraja naevus, Grootoogrog
 Raja brachyura, Blonde Rog
 Raja montagui, Gevlekte Rog
 Raja undulata, Golfrog
1  55–99 mm lang (exclusief hoorns).
2   35–60 mm breed.
3   Lange, draadachtige hoorns en vezelige zomenviii.
Eikapsel lijkt op dat van de Stekelrog, Raja clavata.
(Eikapsel op ware grootte.)
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